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ιστορική ανασκόπηση των πόλεων




A ρχι τέκτο να-Πολεοδόμ ο υ
'Όταν άκοΰμε ή λέμε «νέες πόλεις», περιμένουμε νά 
άκούσουμε κάτι καινούργιο. Κάνοντας δμως μιά Ιστο­
ρική ανασκόπηση, κυρίως στήν εύρωπαϊκή ιστορία, 
βλέπουμε δτι δλες αυτές οί «έννοιες» καθώς καί οί 
«εφαρμογές» δέν είναι κάτι «νέο», αλλά συνέχεια τών 
παλιών σκέψεων μέ διαφορετικότερους τρόπους σύν­
θεσης καί έφαρμογής.
’Από τόν Μεσαίωνα ήδη υπήρχαν «νέες πόλεις» 
στή Γαλλία. Κατά τόν 14ο καί 15ο αιώνα, ορισμένοι 
βασιλείς δημιούργησαν τίς λεγάμενες έπαύλεις «ba­
stides» γιά τήν πυκνοκατοίκηση τών απέραντων λεη­
λατημένων έπαρχιών. Οί έπαύλεις αύτές είχαν πολιτι­
κή καί φορολογική οικονομία εξαρτημένη άπό τίς αύ- 
λές τών βασιλέων, καί μιά ιδιαίτερη αλλά θαυμαστή 
άρχιτεκτονική.
Κατά τόν 14ο καί 15ο αιώνα, παρατηρούμε τή δη­
μιουργία παραμεθορίων καί παραθαλασσίων περιο­
χών. Πόλεις κυρίως στρατιωτικές (δημιουργός τους 
είναι ένας μεγάλος τής οχυρωματικής: ό Γάλλος 
Vauban).
Αύτά δμως, δπως καί οί ούτοπιστικές κατασκευές 
τών Ledoux, Fourrié, Boullée, Laqueux, Godin, δέν 
μάς επιτρέπουν νά μιλάμε άποκλειστικά γιά τή δη­
μιουργία νέων πόλεων, μέ τήν έννοια ένός όλοκληρω- 
μένου συνόλου. ’Αντίθετα, ή μόνη έντυπωσιακή κατα­
σκευή είναι αύτή τής Πετρούπολης (Petrograd) τό 
1703. Μέχρι 8.000 έργάτες συμμετείχαν στήν προσ­
πάθεια άνανεώσεως τής πόλεως πού τελείωσε τό 
1763. Έδώ έγινε καί ό πρώτος Διεθνής Διαγωνισμός 
’Αρχιτεκτονικής καθώς καί συμμετοχή τού λαού στά 
σχέδια καί κριτικές.
Εκτός δμως άπό αύτά τά παραδείγματα, ή δη­
μιουργία τών νέων πόλεων άρχισε στήν ’Αγγλία, ή 
όποια ήταν ή πρώτη «βιομηχανική χώρα» καί ή πρώ­
τη στήν πολεοδομική έπανάσταση καθώς καί στίς 
κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις.
• Τό 1937 συγκροτήθηκε ή έπιτροπή Barloow: ή Κυ­
βέρνηση αναθέτει σέ ειδικούς τήν αποστολή έθνι- 
κής χωροταξίας τής χώρας.
• Τό 1944 τό σχέδιο Abercrombie προτείνει ραδιο- 
κεντρική άνανέωση τού Λονδίνου.
• Τό 1946 τρεις γενιές νέων πόλεων θά ύπάρξουν 
(«New towns»).
• 1946-50: Έξι νέες πόλεις δημιουργοΰνται στήν 
ύπόλοιπη ’Αγγλία Basildon-Grawlen, κτλ., ένώ στή 
Γαλλία κατά τό ίδιο διάστημα, κυρίως γύρω άπό τό 
Παρίσι, άρχίζουν νά παρουσιάζονται οί πρώτες με­
γάλες λαϊκές κατοικίες (grands ensembles) ή τά με­
γάλα αστικά συγκροτήματα τύπου Sarcelles.
• 1955-56: πόλεις πιό σημαντικές καί αυτόνομες έμ- 
φανίζονται, μεταξύ τών όποιων οί Gumbernauld 
and Runcorn.
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• Καί μετά τό 1960 μιά νέα σειρά «νέων πόλεων» έρ­
χεται στό φως (Keynes and Telford).
Εκτός όμως άπό τίς άγγλικές νέες πόλεις, έχουμε 
μιά όλόκληρη σειρά δημιουργίας νέων πόλεων άνά τόν 
κόσμο. Στή Γαλλία, έχουμε πέντε στήν περιοχή του 
Παρισιού καί τέσσερες στήν έπαρχία στό έπίπεδο τής 
Keynes and Telford N.Τ.,1 μέ 200.000-400.000 κατοί­
κους, πόλεις πού δημιουργήθηκαν:
— γιά νά προσφέρουν καλύτερη ζωή στούς κατοί­
κους, καί
— γιά νά δεχθούν τά άπαραίτητα πλαίσια παραγωγής 
καί έξυπηρέτησης γιά καλύτερη καί άνετη παραγω­
γή.
Καταβλήθηκε δηλαδή προσπάθεια γιά τήν επιτυχία 
«κανονικής ισορροπίας».
— ’Ισορροπία άνάμεσα στούς κατοίκους καί τίς λει­
τουργίες. Πληθυσμός καί άριθμός άπασχολήσεων.
— ’Ισορροπία άνάμεσα στίς κοινωνικές τάξεις, πού 
ύπολογίστηκε άπό τήν άναλογία των διαφόρων τύ­
πων άπασχόλησης των κατοίκων σέ σχέση μέ τήν 
άναλογία ιδίων τύπων στή Γαλλία καί τήν περιο­
χή·
Στόχος τής «κοινωνικής ισορροπίας» είναι, καί ή­
ταν, ή αύξηση τής κατανόησης άνάμεσα στίς κοινωνι­
κές τάξεις, πού θά προκύψει άπό τήν καθημερινή έπο­
ψή-
Πόλεις εντοπισμένες σέ άστικές περιοχές
Οί νέες πόλεις δημιουργήθηκαν κοντά στά παλιά 
άστικά κέντρα, μέ σκοπό τήν ανανέωση καί άναδιορ- 
γάνωση των προαστίων. Δέν είναι πόλεις αύτόνομες 
ούτε δορυφορικές, άλλά περιφερειακές, προσαρμοσμέ­
νες σέ μιά μεγάλη μητροπολιτική περιφέρεια. Ή 
προσφορά άπασχόλησης καλύπτεται μέσα στό πλαί­
σιο τής περιφερειακής άνάπτυξης.
Έάν ή ισορροπία μεταξύ τού άριθμοΰ άπασχόλη­
σης καί τού εργατικού δυναμικού τής περιοχής είναι 
άπαραίτητη, αύτό δέν σημαίνει δτι καί οί κάτοικοι 
των νέων πόλεων οφείλουν άπαραίτητα νά έργάζονται 
έπί τόπου, όπως έγινε μέ τίς άγγλικές new towns.
Αύτή ή έλευθερία έκλογής ήταν μιά άπαραίτητη 
προϋπόθεση γιά τούς μελετητές καί κατασκευαστές 
τού εθνικού κατευθυντηρίου σχεδίου τής περιοχής 
τού Παρισιού, τό όποιο καί συνετέλεσε στή δημιουρ­
γία των νέων πόλεων.
'Η άγγλική πρόθεση ήταν νά άπελευθερώσει καί νά 
άνακουφίσει τό Λονδίνο κατασκευάζοντας τίς νέες 
πόλεις μακριά άπό τά οδικά δίκτυα καί παραχωρών­
τας κατοικία μόνον σ’ αύτούς πού είχαν ήδη μιά 
άπασχόληση στό χώρο έκεΐνο. Ή ιδέα αύτή είχε κα­
τηγορηματικά άπορριφθεϊ στήν περίπτωση νέων πό­
λεων στή Γαλλία. Ή εφαρμογή τής έλευθερίας αυτής
1. Ν.Τ.: New Towns.
προϋποθέτει τέλεια συγκοινωνιακά δίκτυα μεταξύ τής 
νέας πόλης καί όλης τής περιοχής-περιφέρειας. 
Προϋποθέτει ακόμη ότι οί πόλεις αύτές δέν βρίσκον­
ται πολύ μακριά άπό τίς γύρω άστικές πόλεις: Τελικά, 
άποδείχτηκε ότι είναι ή φυσικά άπομακρυσμένες ή 
άποτελοΰν έπέκταση των μεγάλων άστικών συγκεν­
τρώσεων. Ή θέση τους έγινε καί γίνεται άντικείμενο 
κριτικής μέ τή δικαιολογία ότι όχι μόνον δέν εύνοοΰν 
τήν άποκέντρωση, άλλά άντιθέτως τήν δημιουργούν, 
ιδιαιτέρως οί νέες πόλεις γύρω άπό τό Παρίσι. Πάν­
τως, αύτή ή πολιτική ήταν άρκετά ρεαλιστική, μακριά 
βέβαια άπό τό πνεύμα των πολεοδόμων..., ύπαγορεύ- 
τηκε όμως άπό τά αυθαίρετα ρεύματα τής πολεοδο­
μίας. Ίσως αύτός νά ήταν ό λόγος, άλλά ή σκέψη ή­
ταν πολιτική καί οικονομική.
Είναι άδιανόητο, σέ μιά οικονομικά έλεύθερη κοι­
νωνία, νά προσελκυσθοΰν οί ιδιωτικοί φορείς έπένδυ- 
σης κατοικιών (καί μόνο λαϊκών κατοικιών), άπασχο- 
λήσεις δευτερογενούς καί τριτογενοΰς τομέα, δηλαδή 
πολεοδομία διαφοροποιούμενη μέσα σέ μιά πλαστή 
επιχείρηση, μακριά άπό τά φυσικά ρεύματα τών ύπαρ- 
χόντων άστικών γύρω κέντρων.
Είναι έπίσης ένδεχόμενο τά νέα εμπορικά κέντρα, 
ειδικά σέ πρώτη φάση, νά μήν είναι σέ θέση νά άντα- 
γωνισθούν τά παλιά. Δέν είναι σωστό νά δημιουργη- 
θοΰν πόλεις «αύταρχικές», κλειστές στόν έαυτό τους, 
σέ μιά εποχή, όπου ή κινητικότητα είναι σήμα προό­
δου ή όπου τά μεταφορικά μέσα, εκμηδενίζοντας τίς 
άποστάσεις, συντελούν στό νά μεγαλώσει ή άκτίνα 
επιρροής τής πόλης, δηλαδή νά γίνει μεγαλύτερη ή 
έξάπλωση τής περιφέρειάς της ή τής άστικής συγκεν- 
τρώσεως.
«Πρόκειται γιά κάποιον γάμο μέ τήν αυθόρμητη 
πολεοδομία, πού μπορούμε νά τήν κατευθύνουμε συγ­
χρόνως ή, μέ άλλα λόγια, νά τοποθετηθούμε ήθελημέ- 
να μέσα στό ρεύμα, άλλά άρκετά μακριά άπό τήν πη­
γή του, ώστε νά έχει χάσει τήν καταστρεπτική του 
δύναμη, κι άρκετά κοντά, ώστε, έλέγχοντάς το, θέτον- 
τάς το σέ ροή, νά είναι δυνατό νά προκαλέσουμε τή 
γένεση ενός νέου δυναμισμού πού, μακροπρόθεσμα, 
θά συμβάλει αύθορμήτως στήν έπαναϊσορρόπηση 
ολόκληρης τής άστικής περιοχής».
’Ισορροπημένες πόλεις
Ή έλευθερία τής άπασχόλησης έξαρτάται πρώτα 
άπ’ όλα άπό τή δυνατότητα πού ύπάρχει νά βρει κα­
νείς δουλειά στήν πόλη ή στήν περιοχή πού κατοικεί. 
'Η δυνατότητα ισορροπίας μεταξύ προσφοράς έργα- 
σίας καί άριθμοΰ κατοικιών είναι κυρίως μιά άρχή 
Πτή δημιουργία τών νέων πόλεων. Ό άντικειμενικός 
σκοπός είναι νά επιτευχθεί σέ κάθε πόλη ένας συντε­
λεστής εργασίας γύρω στό 80%, μία «αύτάρκεια», δη­
λαδή ισορροπία μεταξύ κατοίκων καί λειτουργιών 
(πληθυσμός καί άπασχόληση).
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Σκοπός δέν είναι μόνο νά προσφερθεΐ βιομηχανική 
απασχόληση αλλά όλη ή σειρά των άσχο?αών, καί 
ιδίως στόν τριτογενή τομέα. Σέ κάθε νέα πόλη έχει 
χωροθετηθεϊ μιά βιομηχανική ζώνη καί πουλιέται μαζί 
μέ τά οικόπεδα κατασκευής κατοικιών. Οί βαρειές 
βιομηχανίες, οί όποιες μολύνουν τήν ατμόσφαιρα, εγ­
καθίστανται στήν περιφέρεια, μακριά άπό τίς νέες πό­
λεις, ενώ οί ελαφρές είναι κοντά στίς κατοικίες.
Σχετικά μέ τήν πολιτική τών γραφείων, τά άπλά 
γραφεία είναι διασκορπισμένα στό κέντρο τών πόλεων 
καί τά «πάρκα απασχόλησης» στήν περιφέρεια, προ­
σαρμογή στήν άμερικάνικη ιδέα «business park».2 Τά 
πάρκα αυτά αποτελούν μιά νέα καινοτομία καί συναν­
τούν τεράστια επιτυχία (αύξηση) μέσα στίς νέες πό­
λεις. Ή δημιουργία τών πάρκων είναι μιά επιτυχημένη 
προσπάθεια πού καμιά άλλη χώρα δέν επιχείρησε άκό- 
μα, καί ίσως είναι τό πιό βασικό στοιχείο του γαλλικού 
πειράματος.
Ή έπιτυχία του έξαρτάται άπό μιά πολιτική ενθαρ­
ρυντική πού καταπολεμά τή συνηθισμένη ιδέα νά δη- 
μιουργοΰνται τά γραφεία στήν καρδιά τών παλιών 
άστικών πόλεων.
Εκτός άπό αύτά τά μέτρα, χαρακτηριστικό είναι ή 
πριμοδότηση καί οί διευκολύνσεις πού παρέχονται 
στίς βιομηχανίες γιά νά εγκατασταθούν στίς νέες πό­
λεις. Μέ τό νόμο τού 1960, γιά κάθε βιομηχανική έγ- 
κατάσταση μεγαλύτερη άπό 1500 μ2 ή γιά γραφεία με­
γαλύτερα άπό 1000 μ2, πρέπει νά ζητείται ή έγκριση 
τής έπιτροπής αποκέντρωσης· αύτό βέβαια ισχύει γιά 
τό Παρίσι.
Όλα αύτά τά μέτρα θά πάψουν νά ισχύουν όταν οί 
νέες πόλεις θά είναι άρκετά προχωρημένες, ώστε· νά 
έμπνέουν εμπιστοσύνη στούς έπενδυτές, καί θά έχουν 
πιά τελειοποιήσει τόν εξοπλισμό ύποδομής καί τόν 
επιχειρησιακό έξοπλισμό, τηλέφωνο, τέλεξ κτλ.
Πάντως, μέχρι σήμερα οί προβλέψεις τού VI πλά­
νου δέν έχουν ύλοποιηθεΐ, κυρίως γιά τίς νέες πόλεις 




α) Οί πέντε νέες πόλεις στήν περιοχή τού Παρισιού (II
de France)
Ή περιοχή II de France, περιοχή τού Παρισιού, 
άποτελεΐται άπό τρεις επαρχίες τής «μικρής κορώνας» 
(petite couronne) καί τέσσερες έπαρχίες τής «μεγάλης
2. Business Park = Centres d’Affaires: Ένα μεγάλο έμπορικό
κέντρο, μέ γραφεία, ιδιωτικά καί δημόσια, μέ κέντρα ψυχαγωγίας
καί πολιτιστικά, πού όλα μαζί συνθέτουν μιά έννοια σάν τή δική
μας τήν αγορά (forum) καί βρίσκονται στήν καρδιά τοΰ κέντρου 
αυτού.
κορώνας». Άπό τά άποτελέσματα τών τριών τελευ­
ταίων δημογραφικών άπογραφών βλέπουμε ότι:
Οί γύρω περιοχές αύξάνουν δημογραφικά, ένώ τό 
Παρίσι συνεχώς ελαττώνεται.
196219681975
Paris 2.790.000 2.590.000 2.299.000
Il de France 8.460.000 9.250.000 9.878.000
Συνολικά, τό Παρίσι, σέ δεκατρία χρόνια, θά έχει 
χάσει 500.000 κατοίκους, ένώ ή II de France αύξάνε- 
ται σέ σημείο, πού νά περιέχει στό 1/50 τής έπιφά- 
νειας τό 1/5 τοΰ πληθυσμού τής Γαλλίας. Ή προσπά­
θεια νά σταματήσει ή αύξηση τοΰ πληθυσμού στήν 
περιοχή τοΰ Παρισιού μέ τό PADOC3 στή δεκαετία 
τοΰ 1950, άπέτυχε. Όμως, μιά καινούργια στρατηγική 
χαράχτηκε μέ τό κατευθυντήριο σχέδιο χωροταξίας 
καί πολεοδομίας (SDAU), τό 1965. Πρόκειται γιά μιά 
ιδέα συνετή: νά μεθοδευτεί ή αύξηση τού Παρισιού, 
καί συγχρόνως νά άναδιοργανωθεϊ. Ό κύριος άξονας 
φυσικής αύξησης είναι ό Σηκουάνας.
'Η τακτική τοΰ SDAU καθόρισε δύο άξονες δευτε- 
ρεύοντες τής πολεοδομικής αύτής έπιχείρησης παράλ­
ληλα, ένώ συγχρόνως τούς τοποθέτησε έκατέρωθεν 
τοΰ άξονα αύξησης: la vallée de la Marne et la vallée 
de la Seine ('Η κοιλάδα τού Μάρνη καί ή κοιλάδα 
τοΰ Σηκουάνα).
Ένας άξονας άπό τό Βορρά, περνώντας άπό 
Meaux, Doisy-le-Grand, La Lisiere de Roissy-en- 
France, La Vallée de Montmerency, Pontoise, θά δε­
χθεί τήν έγκατάσταση τών καινούργιων πόλεων 
Cergy-Pontoise στό Βορρά, δυτικά τοΰ Παρισιού, καί 
Marne-la Vallée στό Βορρά, άνατολικά. Ένας άλλος 
άπό τό Νότο, περνώντας άπό Mellin Evry-Palaiseau, 
Trappes, Mantes, θά δεχθεί τήν έγκατάσταση τών και­
νούργιων πόλεων Melun-Senart, νοτιο-ανατολικά, 
Evry, κατά μήκος τοΰ αύτοκινητόδρομου τοΰ Νότου, 
Saint-Quentin-en-Iveline, νοτιο-δυτικά, κοντά στίς 
Βερσαλλίες. Έτσι, ή περιοχή τοΰ Παρισιού θά γίνει 
πραγματικά πολυκεντρική καί θά άναδιοργανωθεϊ γύ­
ρω άπό τίς πόλεις καί τά πέντε κέντρα τών νέων πό­
λεων.
'Η DATAR4 ονόμαζε τίς πόλεις αύτές πόλεις στη­
ρίγματος καί ισορροπίας, γιατί σ’ αύτές θά γίνει τό 
πρώτο βήμα άποκέντρωσης πρός τίς μεγάλες έπαρχια- 
κές μητροπόλεις.
Έτσι, τό SDAU όλης τής περιοχής Παρισίων μετα­
τράπηκε σέ SDAU τής περιοχής II de France, στίς 28 
Μαΐου 1969, καί όνομάστηκε SDAURIF.5 Αύτό τό 
SDAURIF έπανεξετάστηκε στό σύνολό του άπό τό
3. PADOC: Σχέδιο χωροταξίας καί γενικής όργανώσεως τής 
περιοχής Παρισιού.
4. DATAR: Ή άνώτατη, μετά τόν πρωθυπουργό, άρχή, πού 
διευθύνει καί αποφασίζει γιά τό έθνικό κατευθυντήριο σχέδιο.
5. SDAURIF: Κατευθυντήριο σχέδιο χωροταξίας καί πολεο­
δομίας τής περιοχής II de France.
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1974, γιά νά γίνει τελειωτικά αποδεκτό τήν 1η ’Ιου­
λίου 1976. Ή προτεραιότητα στις πέντε καινούργιες 
πόλεις παρέμεινε, προστέθηκαν όμως καινούργια στοι­
χεία. Παραμένει ή πολιτική γιά δημιουργία φυσικών 
περιοχών ισορροπίας, καθώς καί χωροταξία γεωργι­
κών περιοχών μέσα στήν περιοχή II de France. Προ- 
βλέπεται έπίσης δημιουργία χώρων άναψυχής καί ψυ­
χαγωγίας. Ή χωροταξική αύτή ιδέα (ΖΝΕ)6 όλοκλη- 
ρώνει τήν πρωταρχική ιδέα τού Lewis Mumford γιά 
τήν «κυριαρχία του πράσινου». Τροποποιήσεις στό 
SDAU έγιναν καί γιά τή βελτίωση του κυκλοφορια- 
κού συστήματος. Προοδευτικά, δίνεται προτεραιότητα 
στό άστικό συγκοινωνιακό μέσο, κυρίως, στίς και­
νούργιες πόλεις.
Οί συνεχείς άναθεωρήσεις τού SDAU δέν είναι 
άσχετες μέ τήν κρατική διοικητική τροποποίηση, μέ 
τό καταστατικό τού Παρισιού καί τής περιοχής. Δέν 
ύπάρχουν πιά δύο νομάρχες, Παρισιού καί περιοχής, 
αλλά ένας γιά δλη τήν περιοχή, καθώς καί ένας δή­
μαρχος γιά τήν πρωτεύουσα, γιά πρώτη φορά μετά 
άπό 100 χρόνια (J. Chirac), πού θά έλέγχει τή δύναμη 
τού Παρισιού. Είναι μία γραφειοκρατική διοίκηση μέ
35.000 άνθρώπους καί ένας προϋπολογισμός 7 1/2 δι­
σεκατομμυρίων φράγκων περίπου. Τό συμβούλιο τού 
Παρισιού διαθέτει 109 δημοτικούς συμβούλους έξαε- 
τοΰς θητείας. Τό Διοικητικό συμβούλιο τής περιοχής 
έπαρχίας τού Παρισιού άντικαταστάθηκε άπό τό Γενι­
κό Συμβούλιο.
Οί πέντε νέες πόλεις τής περιοχής Παρισιού έχουν 
ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά:
’Οφείλουν νά δεχθούν ή καθεμιά περίπου 380-
400.000 κατοίκους άπό τώρα έως τό 2.000 καί έχουν 
πολεοδομική περίμετρο άπό 7.000-15.000 έκτάρια (μέ­
σος όρος).
Γιά νά μπορέσουν νά άποκεντρωθοΰν οί βιομηχα­
νίες, χωρίς νά άπομακρυνθούν πολύ άπό τήν πρω­
τεύουσα, ή άπόστασή τους άπό τό Παρίσι είναι 10-35 
χλμ.
Οί καρδιές τών καινούργιων πόλεων περιέχουν κυ­
ρίως έξοπλισμό διοικητικό, καθώς καί εμπορικά κέν­
τρα μέ άκτίνα δράσης στή γύρω περιοχή, γιά νά έξυ- 
πηρετοΰν 30-50.000 κατοίκους, κυρίως γιά τίς παλιές 
συνοικίες πού δημιουργήθηκαν άπό τά grands ensem­
bles.7
Έξέχουσα θέση κατέχουν τά φυσικά δάση πού εί­
ναι ΖΝΕ (δάση, λίμνες, άγροτικές περιοχές) στό έσω- 
τερικό τών πόλεων αύτών.
'Η κυκλοφορία είναι βασισμένη στό διαχωρισμό 
τού δικτύου κυκλοφορίας λεωφορείων, πεζών καί πο­
δηλατιστών. Στό θέμα τής έργασίας, τά 8/10 τών άτό- 
μων πρέπει νά βρίσκουν δουλειά έπί τόπου, άποφεύ- 
γοντας τίς μεγάλες μετακινήσεις.
6. ΖΝΕ: ’Εθνικές περιοχές φυσικής ισορροπίας.
7. Grands Ensembles: Μεγάλα οικοδομικά συγκροτήματα (κυ­
ρίως κατοικιών).
Τό 1977, μιά σημαντική καθυστέρηση σημειώθηκε 
μέ τήν οικονομική κρίση, έχοντας σάν συνέπεια τή 
μή δημιουργία καινούργιων λειτουργικών θέσεων. Ό­
μως, ή διαφοροποίηση τών λειτουργιών πρώτου, δευ­
τέρου καί τρίτου τομέα, τέθηκε σέ έφαρμογή άπό τό 
Etablissement Public (Δημόσιος ’Οργανισμός).
Αύτές οί πόλεις άρχισαν νά έμφανίζουν τώρα μιά 
σχετική κοινωνική λειτουργία καί συγχρόνως κρατι­
κή, παρουσιάζοντας ορισμένα θετικά στοιχεία στό έπί- 
πεδο τού κοινωνικού έξοπλισμοΰ, άν καί οί μεγάλοι 
οικισμοί ύφίστανται έδώ καί 25 χρόνια.
Οί νέες πόλεις στήν επαρχία
Τό 1966, καταρτίστηκαν οί οργανισμοί μελετών 
τών μεγάλων πόλεων OREAM8 (Organisation d’ Etu­
des d’Aires Métropolitaines), πού προορισμό είχαν νά 
συμβάλουν στήν άποκέντρωση αύτών τών πόλεων. 
'Υπόκεινται στή δικαιοδοσία τού κάθε νομάρχη τής 
περιοχής αύτής καί λειτουργούν μέ κονδύλια χορη­
γούμενα άπό τό κράτος. Ό κύριος ρόλος τους καθο­
ρίζεται άπό τό SDAU, σέ τοπική κλίμακα.
Χωροταξική οργάνωση καί οργανισμός διαχειρίσεως
Γιά νά κατανοήσουμε τό δυαδισμό τών κρατικών 
δυνάμεων τών καινούργιων γαλλικών πόλεων, θά ή­
ταν προτιμότερο ν’ άρχίσουμε άπό τίς άγγλικές περι­
πτώσεις μέ τό σύστημα «Development Corporation» 
(άνώνυμες έταιρεΐες). Στήν ’Αγγλία, αύτή ή δομή εί­
ναι ό ύπεύθυνος καί ό μοναδικός οργανισμός χωροτα­
ξίας καί πολεοδομίας (άγορά γής, μελέτη, έπίβλεψη 
καί κατασκευή, κατά 90% περίπου).
Δέν δημιουργούν μιά σοΰπερ-Δημαρχία, όπως στή 
Γαλλία, άλλά προτιμούν ή έργασία νά είναι άνεξάρτη- 
τη άπό τή συνύπαρξη μέ τίς ύπόλοιπες κοινοτικές καί 
δημοτικές άρχές. Ή λύση, στή Γαλλία, εξ αίτιας τής 
κλίμακας τής έπιχείρησης, ήταν ό καταρτισμός ένός 
δημόσιου οργανισμού χωροταξίας καί συγχρόνως μιά 
καινούργια νομικο-πολιτική οντότητα. Ό χωροταξι­
κός οργανισμός στήν άρχή είναι μιά δομή δύσκολη, 
καί άποτελεϊται άπό τήν άποστολή χωροταξικών με­
λετών (ΜΕΑ:9 Mission d’Etudes et Aménagement) καί 
έναν όργανισμό κτηματολογίας (Etablissement Fon­
cier).10
Στήν άρχή τής μελέτης μιας καινούργιας πόλης 
ύπάρχει μιά μικρή όμάδα άπό 20-60 άτομα. Ή ΜΕΑ 
τά χωρίζει σέ 4 ομάδες έργασίας: διοικητικού, προ­
γραμματισμού, ύποδομής καί πολεοδομίας. ’Εκτός αύ- 
τοΰ, ό οργανισμός κτηματολογίας (άγορά, άποζημιώ- 
σεις, οικόπεδα) καταρτίζεται ή άπό τό γραφείο κτημα-
8. OREAM: ’Οργάνωση άνάπτυξης μητροπολιτικών περιο­
χών.
9. ΜΕΑ: ’Αποστολή χωροταξικών μελετών.
10. Etablissement Foncier: ’Οργανισμός κτηματολογίας.
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τολογίας τής περιοχής Παρισιού (AFTRP) ή άπό τόν 
κάθε Δημόσιο οργανισμό (Etablissement Public) ή άπό 
τήν DDE.11
Ή απόκτηση των οικοπέδων προϋποθέτει πολλές 
ένέργειες: Ή AFTRP απέκτησε 20.000 έκτάρια σέ 6 
χρόνια άπό τά όποια 8.600 προορίζονταν γιά τίς και­
νούργιες πόλεις. Στή συνέχεια ή ME A άντικαταστά- 
θηκε άπό μιά μόνο δομή (EPA: Etablissement Public 
d’ Aménagement) πού συνεχίζει τίς μελέτες, άγοράζει 
οικόπεδα μέ τή διαδικασία άπαλλοτρίωσης (σύστημα 
ZAD) χωρίς νά έπιδιώκει τήν κερδοσκοπία.
1η φάση: ΜΕΑ Organisme Foncier 
2η φάση: EPA
Ή εξέλιξη τής ομάδας χωροταξίας
Ή διαμόρφωση τής EPA12 άρχισε τό 1969-70 σέ 
διάφορες καινούργιες πόλεις. Κυρίως, τό προσωπικό 
τής ΜΕΑ άποσπάται άπό τήν EPA καί συμπληρώνε­
ται, διότι ή EPA είναι μιά δομή περισσότερο πολύ­
πλοκη, πού οδηγεί σέ αίσιο τέλος τή συγκρότηση 
μιας καινούργιας πόλης 300.000 άτόμων. 'Η EPA δέν 
κατασκευάζει κατοικίες, αλλά συνάπτει συμβάσεις μέ 
φορείς χρηματοδοτήσεως, κρατικούς καί ιδιωτικούς. 
Ό κάθε συμβαλλόμενος είναι ύποχρεωμένος νά έκτε- 
λέσει τούς όρους τής συμφωνίας· ή μέν EPA εύθύνε- 
ται γιά τόν έξοπλισμό των πόλεων, καί κυρίως τήν 
ύποδομή, ό δέ χρηματοδότης οφείλει νά σεβαστεί τήν 
άνειλημμένη ύποχρέωση καί τίς κάθε είδους δυσκο­
λίες, όπως καθορίζονται άπό τόν δημόσιο οργανισμό, 
ό όποιος είναι ό συντονιστής του έργου.
Ή EPA είναι ύπεύθυνη γιά τήν άκριβή καί τέλεια 
άποπεράτωση τής καινούργιας πόλης.
’Εξετάζοντας τό θέμα άπό νομικο-πολιτικής άπό- 
ψεως, ή καινούργια πόλη είναι μιά πρόκληση, γιατί 
βρίσκεται σέ μιά περιοχή πού άνήκει σέ 10-20 κοινό­
τητες. Αύτή ή άναπροσαρμογή του χώρου διπλασιά­
ζεται άπό μιά χρηματική άναπροσαρμογή: Οί κοινό­
τητες δέν μπορούν νά άντεπεξέλθουν στά συμπληρω­
ματικά κονδύλια (έξοδα) γιά τήν κατασκευή τού έξο- 
πλτσμοΰ τής καινούργιας πόλης· έτσι, συμπυκνώνον­
ται, άλλα οί νομικές παραδοσιακές φόρμουλες δέν εί­
ναι άρκετές.
Αυτές οί φόρμουλες τής συσπείρωσης πού χρησι­
μοποιούνται μέχρι σήμερα είναι τό SIVOM13 (Le syn­
dicat intercommunal à vocation multiple). Ή άστική 
περιοχή καί ή άστική κοινότητα χρησιμοποιήθηκαν 
άπό τίς κοινότητες πού θέλουν νά συνεργαστούν σέ 
όρισμένους τομείς, όπως στήν κατασκευή δρόμων, σέ 
έργα ύποδομής καί στήν άστική συσσώρευση των 
κοινοτήτων.
11. DDE: Νομαρχιακή Διεύθυνση έξοπλισμοΰ.
12. EPA: Δημόσιος οργανισμός χωροταξίας.
13. SIVOM: Διακοινοτικός οργανισμός πολλαπλών αποστο­
λών.
Ή φόρμουλα τού SIVOM χρησιμοποιήθηκε στό 
Cergy-Pontoise, Evry καί κυρίως στό Saint Quentin, 
άλλά γιά μικρό χρονικό διάστημα. Τά παραπάνω διέ- 
πονται άπό τό νόμο τού Boscher.
Ό νόμος Boscher (10 ’Ιουλίου 1970) θεσπίστηκε 
γιά νά διευκολύνεται ή άστική συσσώρευση. Προσφέ­
ρει στίς κοινότητες, πού βρίσκονται στήν περίμετρο 
των καινούργιων πόλεων, τρεις δυνατότητες.
1. L’ Ensemble Urbain (Τό άστικό 
σύνολο)
Οί κοινότητες ζητούν παμψηφεί τό έδαφος, πού 
συμπίπτει μέ τήν περίμετρο των ΝΠ,14 νά μπορεί νά 
άνήκει στήν περίμετρο τής καινούργιας πόλης. Τό 
συμβούλιο τού άστικοΰ συνόλου (EU) περιλαμβάνει 5 
εκπροσώπους των κοινοτήτων καί 4 τού γενικού συμ­
βουλίου τής Νομαρχίας (Conseil Général du Départe­
ment): περίπτωση Vaudreuil.
2. La Communauté Urbaine ('H άστική 
κοινότητα)
Οί άρμοδιότητες των άστικών κοινοτήτων δέν πε­
ριορίζονται μόνο μέσα στήν περίμετρο τής πολεοδομι- 
κής έπιχείρησης, άλλά προεκτείνονται καί σέ ένα με­
γάλο τμήμα, έξω, στά έδάφη των γύρω κοινοτήτων. 
Έάν ή Communauté Urbaine λειτουργεί καλά, δη­
μιουργεί, μακροπρόθεσμα, τή συγχώνευση των κοινο­
τήτων σέ άστικό σύνολο.
3. Le Syndicat Communautaire ('Ο 
κοινοτικός οργανισμός)
Αύτή ή συσσώρευση είναι πιό δύσκολη, γιατί έχει 
σάν στόχο νά διατηρήσει τήν κοινοτική αύτονομία 
καί ταυτόχρονα τή δυνατότητα δημιουργίας καινούρ­
γιας πόλης. Έξω άπό τήν περίμετρο, κάθε κοινότητα 
διατηρεί τήν πλήρη άρμοδιότητά της. Στό εσωτερικό, 
κάθε μία συμμετέχει διά μέσου τού Comité Syndical 
(άναλογία συμμετοχής σχετική μέ τή σημασία τής κά­
θε μιας) στή διαχείριση τής καινούργιας πόλης. Αύτή 
τή φόρμουλα τήν επικρότησαν 8 πόλεις.
Έχει προβλεφθεΐ επίσης, μακροπρόθεσμα (max. 25 
χρόνια), ή SCA (Syndicat Communautaire d’ Aména­
gement) νά τροποποιηθεί σέ Communauté Urbaine.
'Ο νόμος Boscher τέθηκε σέ εφαρμογή, άλλά προ- 
κάλεσε μεγάλη άναστάτωση, έτσι, ώστε νά έπέλθουν 
καί άλλες τροποποιήσεις άπό τά διάφορα πολιτικά 
κόμματα.
Σήμερα, οί έργασίες στίς καινούργιες πόλεις γίνον­
ται μέ λίγη δυσκολία, σέ σχέση μέ τήν EPA, πού 
άκολουθεΐ τίς κυβερνητικές άπόψεις [50% τού συμ-
14. ΝΠ: Νέες πόλεις.
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βουλίου (Conseil ^Administration) είναι διορισμένοι 
ανώτεροι κρατικοί ύπάλληλοι]. Οί περισσότεροι αν­
τιπρόσωποι τής SCA15 ανήκουν ώς επί τό πλεΐστον 
στήν άριστερά (Union de la Gauche).
Αυτή ή πολιτική θά έπηρεάσει ίσως τό μέλλον των 
καινούργιων πόλεων.
Παρ’ όλες τίς άδυναμίες καί τή χρεοκοπία, πού εί­
ναι συνέπεια τής κατασκευής του έξοπλισμού, οί και­
νούργιες πόλεις τής Γαλλίας βρίσκονται πολύ κοντά 
στήν πραγματικότητα. Ή κρατική ύποστήριξη μέχρι 
τήν ολοκλήρωσή τους είναι ένα «άτού» σπουδαίο, 
παρ’ όλη τήν οικονομική σύγχρονη έξέλιξη.
Πάντως, ή δημιουργία των ΝΠ δέν είχε σάν αποτέ­
λεσμα τή βελτίωση των συνθηκών στίς παλιές πόλεις. 
'Η κριτική πού θεωρεί τίς ΝΠ σάν μερικά τουλάχι­
στον ύπεύθυνες γιά τό ότι εξακολουθούν νά παραμέ­
νουν στάσιμες ή καί νά επιδεινώνονται οί συνθήκες 
ζωής στά κέντρα των παλιών πόλεων, στηρίζεται ίσως 
στούς έξής λόγους:
— Οί νέες πόλεις συγκεντρώνουν τήν «άφρόκρεμα» 
τής βιομηχανίας, τούς πιό νέους, εργατικά χέρια, 
ειδικευμένα καί μή, καί κυρίως παρουσιάζεται μιά 
ενίσχυση στόν τριτογενή τομέα.
— Οί νέες πόλεις βοηθούν περισσότερο αυτούς πού 
έχουν ήδη μιά δουλειά καί όχι αύτούς πού έχουν 
άνάγκη, όπως οί φτωχοί.
— Βάσει τής γενικής πολιτικής πού ύφίσταται, στίς 
παλιές πόλεις αύξήθηκε τό ποσοστό τών κατοίκων 
πού έχουν άνάγκη άπό κοινωνική ενίσχυση, ενώ 
συγχρόνως μειώθηκαν τά έσοδα τών δήμων καθώς 
καί οί ψυχαγωγικές καί πολιτιστικές δραστηριότη­
τες, μετατρέποντας τά κέντρα τών παλιών πόλεων 
σέ κέντρα δευτερεύουσας ή ανύπαρκτης σημασίας.
διαδικασία δημιουργίας τών νέων πόλεων 
στή Γαλλία
Νέες πόλεις ή διοργανωμένα προάστια;
Πρίν άπό 15 χρόνια, όταν λέγαμε νέες πόλεις, δέν 
ύπήρχε περίπτωση νά άναφερθοΰμε ποτέ στή Γαλλία. 
Εννοούσαμε πάντοτε τά πειράματα τών αγγλικών 
νέων πόλεων, τής Σουηδίας, Φινλανδίας, Πολωνίας, 
Ούγγαρίας, Ρωσίας, πού ήσαν άπειρα. "Αλλα συγκρο­
τήματα, όπως στή Βραζιλία καί ή Chandigarh στίς 
’Ινδίες, τραβούσαν τό ενδιαφέρον, άλλά οί λόγοι ίδρύ- 
σεώς τους ήταν μόνον λόγοι γοήτρου, τελείως διαφο­
ρετικοί άπό τούς λόγους τών άλλων κρατών.
Κατόπιν ή Γαλλία έγινε πρωτοπόρος σ’ αύτόν τόν 
τομέα. Υπάρχουν σχέδια γιά εννέα νέες πόλεις, ενώ 
όλες βρίσκονται στό στάδιο ίδρύσεως. Οί πιό προχω­
15. SCA: Κοινοτικός όργανισμός χωροταξίας.
ρημένες είναι τό Evry, Cergy-Pontoise, Marne la Val­
lée, Melin-Senart, Saint Quentin en Yvelines, Vaudreuil 
Γ Isle d’Abeau (Lyon), Etang de Berge (Fos Marseille), 
Lille-Est, άπό τίς όποιες πέντε στήν περιοχή Παρισιού 
καί τέσσερες στήν ύπόλοιπη Γαλλία. 'Ορισμένες μάλι­
στα άπό αύτές είναι ήδη κατοικημένες καί έχουν πλη­
θυσμό 40.000-80.000 κατοίκους.
Όποιαδήποτε καί άν είναι ή εκτίμηση, ή ή πρόβλε­
ψη, γιά τή δημιουργία τών νέων πόλεων, έχουμε φα­
νερά μιά σημαντική αλλαγή στήν κλίμακα σχετικά μέ 
προηγούμενες κατασκευές στή Γαλλία καί γενικότερα 
στήν Εύρώπη, ή όποια ήταν πάντοτε «περιορισμένης 
έκτάσεως», max. 50.000 κάτοικοι συνήθως, μέ λαϊκές 
κατοικίες καί μέ έλάχιστο, άν όχι ανύπαρκτο, εμπό­
ριο. (Sarcelles στήν άρχή τής δημιουργίας της, τό 
1955).
Οί πρώτες άγγλικές νέες πόλεις ήταν τής τάξεως 
τών 60.000 κατοίκων, δηλαδή τό 1/6 μιάς μεσαίας 
γαλλικής νέας πόλης, καί τού μεγέθους τής Bordeaux, 
Toulouse γιά τά γαλλικά δεδομένα ή τής Πάτρας, Λά­
ρισας γιά τά έλληνικά δεδομένα.
Ή ύπάρχουσα κατάσταση πρίν άπό τίς νέες πόλεις
Ή καθυστέρηση μεταξύ τών δύο πολέμων, ή κατα­
στροφή άπό τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο καί ή μεγάλη 
αύξηση τών γεννήσεων μετά τόν πόλεμο προκάλεσαν, 
στίς άρχές τού "50, μιά τεράστια έλλειψη κατοικιών.
Ή πολιτική λοιπόν ή όποια χαράχτηκε άπέβλεπε 
στήν παραγωγή κατοικιών. Γιά νά καλύψουν τήν έλ­
λειψη έπρεπε νά δράσουν γρήγορα, πολλαπλασιάζον­
τας τόν άριθμό τών διαμερισμάτων: 'Έπρεπε άπό τή 
μιά μεριά νά προφτάσουν τήν καθυστέρηση μεταξύ 
τών δύο πολέμων, άπό τήν άλλη μεριά τίς δημιουργη- 
θεΐσες άνάγκες άπό τήν άστικοποίηση τών μητροπολι- 
τικών πόλεων, τή δημογραφική αύξηση, τή βιομηχα­
νοποίηση καί γενικά τίς άνάγκες τού εκσυγχρονισμού 
τής σημερινής Γαλλίας.
Τό άποτέλεσμα είναι γνωστό: Φάσεις κατασκευής, 
όπως αύτές τών «ZUP» (ζώνη χωροταξικής προτε­
ραιότητας) ή «Grands Ensembles» (μεγάλα συγκροτή­
ματα), συνήθως λαϊκών κατοικιών, άρχισαν νά ξεφυ­
τρώνουν παντού. ’Αλλά, όλα αύτά τά προγράμματα έ- 
πασχαν άπό ποιότητα κατασκευής, έξυπηρέτηση, 
άπασχόληση, εμπόριο καί κοινωνικότητα. Οί κατοι­
κίες ησαν ή τοποθετημένες μακριά άπό τά πάρκα 
δραστηριότητας-άπασχόλησης, ή σέ χώρους πού δέν 
ύπήρχαν άπασχόληση, κοινωνικός ή άθλητικός εξο­
πλισμός ή, εάν ύπήρχαν, ήσαν μηδαμινά.
Τοποθετημένα στήν τύχη, σ’ ελεύθερα οικόπεδα, 
πολλές φορές όμως καί σέ χώρους άνθυγιεινούς καί 
άκατάλληλους γιά άνοικοδόμηση, μακριά άπό τά εμ­
πορικά κέντρα καί μέ κακή σύνδεση μέ τίς ύπόλοιπες 
άστικές περιοχές, αύτά τά προγράμματα δημιουργίας 
όχι μόνον δέν έλυσαν τά ύπάρχοντα προβλήματα, άλ-
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λά δημιούργησαν πρόσθετα στήν ύπάρχουσα «άναρχι- 
κή'6 άστική αύξηση τής κατοικίας».
Αύτή ή πολιτική σονίστατο στή δημιουργία συνοι­
κιών ύπνου ή «πόλεων ύπνου» στήν περιφέρεια των 
νέων πόλεων.
'Η κατάσταση αύτή πέρασε από πολλά στάδια έξέ- 
λιξης μέχρι νά φτάσουμε στή δημιουργία των νέων 
πόλεων. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις ήταν: Sarcel­
les, Languedoc, Roussillon, Mirail le Toulouse. Μετά­
βαση άπό τή διαδικασία δημιουργίας μεγάλων συγ­
κροτημάτων στίς νέες πόλεις. Grands Ensembles- 
ZUP-ZAC-Villes Nouvelles.
Κατά τή διάρκεια τών κατασκευών αύτών, λίγα 
συγκροτήματα λαϊκών κατοικιών ύπήρξαν ενδιαφέ­
ροντα, μέ κοινωνική καί πολιτιστική εξυπηρέτηση.
Ποιοι λόγοι ώθησαν τούς υπεύθυνους στήν άπόφαση 
δημιουργίας τών νέων πόλεων
Οί νέες πόλεις στή Γαλλία δημιουργήθηκαν γιά νά 
άνταποκριθούν στίς ανάγκες τής μεγάλης αστικής 
συσσώρευσης, άνάγκες πού προήλθαν άπό τή δημο- 
γραφική αύξηση, μετανάστευση-βιομηχανοποίηση τής 
περιοχής ή περιοχών.
Αύτός ό επίσημος «ορισμός» δηλώνει μέ πληρότη­
τα τήν αιτία απ’ όπου ξεκίνησε ή ιδέα γιά δημιουργία 
νέων πόλεων· όρισμός, πού συμπίπτει καί μέ όρισμέ- 
νες προηγούμενες διαπιστώσεις, δπως ή άνάγκη γιά 
μεγάλους οικισμούς κατοικιών καί μεγάλα συγκροτή­
ματα κατοικίας.
'Η γοργή καί μεγάλη άστική συσσώρευση ήταν ένα 
φαινόμενο «άναπόφευκτο», «άνεξέλεγκτο», «διεθνές», 
καί ήταν αδύνατο νά σταματήσει.
Μιά τέτοια αύξηση είχε κερδοφόρα άποτελέσματα, 
διότι ήταν συγχρόνως ή προϋπόθεση, ή συνέπεια καί 
τό σημείο μιας δυναμικής οικονομίας, ταυτισμένης μέ 
τήν οικονομική άνάπτυξη ολόκληρης τής περιοχής 
καί συγχρόνως σχετική μέ τήν άνάπτυξη τής Γαλ­
λίας. «Τό νά ισχυριστεί κανείς δτι μπορεί νά σταματή­
σει τή χωροταξική διάχυση μιας άστικής περιοχής, εί­
ναι τό ίδιο σάν νά ισχυρίζεται δτι μπορεί νά βάλει 
φραγμό στήν οικονομική άνάπτυξη». Δέν πρέπει, λοι­
πόν, νά ελαττώσουμε τή χωροταξική διάχυση τών με­
γάλων άστικών κέντρων, άλλά νά τά διευθετήσουμε 
καί νά τά χωροθετήσουμε, έτσι, ώστε νά τεθεί τέλος 
σέ μιά πολεοδομία, πού άποκλήθηκε «άναρχική».
Μιά τέτοια πολεοδομική διαδικασία θέτει τρία προ­
βλήματα, στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους: Τό πρό­
βλημα τής αύξησης πού προκύπτει άπό μιά αύθόρμη- 
τη έπέκταση (en tache d’ huile),16 7 άπροσδιόριστη, ή
16. Μέ ιόν όρο «άναρχική» έννοειται ή χωρίς κανένα προγραμ­
ματισμό αύξηση, αλλά όπουδήποτε καί χωρίς καμιά μελέτη, άπο- 
τέλεσμα τής ανάγκης καί τής ανεξέλεγκτης κατάστασης πού έπι- 
κρατοΰσε.
17. Ή άπροσδιόριστη αύτή πολεοδομική έξέλιξη στή Γαλλία η-
όποία προκαλεΐ διαδοχικά τήν έξαφάνιση τών έλεύθε- 
ρων χώρων. Αύτή ή έξέλιξη έχει σάν συνέπειες τόν 
«ύπο-έξοπλισμό» τής περιφέρειας γύρω άπό τά άστικά 
κέντρα καί τή διαδοχική μείωση τού χώρου συνδέ- 
σεως μέ τά κέντρα, τά όποια έχουν τήν τάση νά «πνί­
γονται».
Ό πολλαπλασιασμός τών καθημερινών μετακινή­
σεων, ή συνεχής αύξηση τής κυκλοφορίας καί ή κερ­
δοσκοπία τής γής οδηγούν συχνά στό κέρδος τού τρι- 
τογενοΰς τομέα, άπαιτώντας σέ πολλές περιπτώσεις 
τή γενική άναδιοργάνωση, ή οποία θά έπιτρέψει στίς 
μεγάλες άστικές συσσωρεύσεις νά άσφαλίσουν σωστά 
τίς λειτουργίες τους.
Αύτές οί επιχειρήσεις είναι δαπανηρές καί βραδυκί­
νητες. Θέλοντας όμως έτσι νά επιτύχουμε μιά τοπική 
άναδιοργάνωση, χωρίς νά χτίσουμε στήν περιφέρεια, 
είναι σάν νά καταδικάζουμε τίς άστικές αύτές συσσω­
ρεύσεις σέ συνεχή άναδιοργάνωση. Οί συνέπειες αυ­
τής τής κατάστασης είναι εξ ίσου άρνητικές, τόσο στό 
οικονομικό δσο καί στό κοινωνικό επίπεδο. Τά άσκο­
πα έξοδα, ή αύξηση τών τιμών, ή κατάχρηση τής 
ένέργειας καί ό χαμένος χρόνος μειώνουν τήν άποτε- 
λεσματικότητα τής παραγωγής καί τής διαχείρισης σέ 
βάρος τής οικονομίας τής χώρας. Συγχρόνως, οί συν­
θήκες ζωής τών κατοίκων δέν παύουν νά χειροτε­
ρεύουν σέ σχέση μέ τήν αύξηση τού βιοτικού έπιπέ- 
δου. Κούραση, εκνευρισμός, άπομόνωση, περιορισμός 
τής έκλογής καί ό ύπο-έξοπλισμός προστίθενται στήν 
άτμοσφαιρική μόλυνση καί στή ρύπανση τού περι­
βάλλοντος.
Αύτή ή έξέλιξη έξανάγκασε τούς άρμόδιους ,νά 
δοΰν τήν κατάσταση κάτω άπό ένα άλλο πρίσμα: αύ­
ξηση τών μεγάλων άστικών κέντρων καί καλλιέργεια 
μιας στρατηγικής ελέγχου τής οικονομικής αύξησης 
μέ τή διαδικασία μιας «ορθολογικής πολεοδομίας». 
Ένα στοιχείο τής στρατηγικής αυτής ήταν, ίσως, ή δια­
δικασία δημιουργίας τών νέων πόλεων.
Οί επίσημοι λόγοι δημιουργίας τών νέων πόλεων
Σύμφωνα μέ τήν άπόφαση τών πολεοδόμων- 
χωροτακτών καί τών πολιτικών άρχηγών τής Γαλ­
λίας, αύτές οί νέες πόλεις στόχευαν στό νά άναδιορ- 
γανώσουν τό χώρο τών μεγάλων μητροπόλεων. 
Έπρεπε νά άπομακρύνουν διά μιας τήν πραγματική 
πολεοδομική εικόνα, πού είχε δημιουργηθεΐ στίς απέ­
ραντες ελεύθερες εκτάσεις έξ αιτίας τής κατασκευής 
τών μεγάλων συγκροτημάτων κατοικιών, σέ σχέση μέ 
τίς δημιουργηθεΐσες ζώνες πού είχαν άστικοποιηθεϊ.
Αύτές οί πόλεις δέν δημιουργήθηκαν γιά νά παί­
ξουν ένα ρόλο ψυχαγωγίας καί προπονήσεων στίς μή
ταν τό προϊόν μιας άνεξέλεγκτης διαδικασίας καταναλώσεως του 
χώρου πού οί Γάλλοι ονόμαζαν laissez-faire ή coup par coup. Ή 
διαδικασία αύτή προέκυψε μετά τόν Α' καί Β' Παγκόσμιο Πόλε­
μο.
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'Επιθεώρηση Κοινωνικών 'Ερευνών, β' καί y' τετράμηνο 1980
«οίκονομικώς άνετες περιοχές», οΰτε γιά νά δημιουρ 
γήσουν «κάποτε» τίς προϋποθέσεις γιά τήν ισορροπία 
καί τή διοργάνωση ένός γαλλικού χώρου. ’Αντίθετα, 
ή ανάπτυξή τους θά συμβαδίσει μέ μιά ένδυνάμωση 
των διαφοροποιήσεων μεταξύ των περιοχών καί ύπέρ 
των πιό ευνοημένων περιοχών.
Οϋτε θά άποτελέσουν τίς πόλεις άντιστηρίξεως 
(«Villes d’appui») γιά τήν ισορρόπηση καί άνάπτυξη 
των άντιπάλων πόλεων. Βεβαίως, έδώ ύπάρχουν πολ­
λές σκέψεις, πάντως πιό σίγουρο είναι ότι θά δυναμώ­
σουν τήν περιοχή τού Παρισιού καί θά τό κεντρικο- 
ποιήσουν πιό πολύ, λόγω τής μικρής άποστάσεώς 
τους καί τής σύνδεσής τους μέ τό Παρίσι.
Άπό τίς εννέα νέες πόλεις σέ στάδιο κατασκευής, 
πέντε βρίσκονται στήν περιοχή Παρισιού, μία μέσα 
στήν περιοχή Rhone-Alpes ("Αλπεων), μία μέσα στήν 
περιοχή Nord-pas-de-Calais, μία μέσα στήν περιοχή 
τής Κυανής ’Ακτής, καί μία, τέλος, στήν περιοχή ’Α­
νω Νορμανδίας (Haute Normandie).
Έάν τοποθετήσουμε τίς πόλεις αυτές επάνω σ’ ένα 
χάρτη τής Γαλλίας, δαπιστώνουμε δτι οί περιοχές 
στίς όποιες έχουν τοποθετηθεί οί νέες πόλεις, βρί­
σκονται άνάμεσα στίς πρώτες έξι δυναμικές περιοχές 
τού γαλλικού έδάφους.
’Εκτός τής Λωρραίνης (Lorraine), αυτές οί νέες πό­
λεις αναπτύσσονται σέ ήδη άναπτυγμένες περιοχές. 
Ή πιό δυναμική περιοχή τού Παρισιού, πού περιέχει 
πέντε νέες πόλεις, είναι ή περιοχή Basse-Seine. Πάν­
τως, μπορούμε νά πούμε ότι οί νέες πόλεις ενισχύουν 
τήν έννοια τών άντιπάλων πόλεων ή πόλεων ισορρο­
πίας, μέσα στό πλαίσιο μιας στρατηγικής, ή όποια τεί­
νει νά ελαττώσει τήν αντίθεση μεταξύ Παρισιού καί 
επαρχίας.
’Επί πλέον, οί νέες πόλεις άναπαράγουν πάλι, μέσα 
σέ μιά γεωγραφική κλίμακα πιό περιορισμένη, τήν ορ­
γάνωση μιας εθνικής ίεραρχικής δομής, ύπογραμμί- 
ζοντας, σέ πρώτο πλάνο, δτι εκείνες οί αστικές πόλεις 
πού κερδίζουν άπό τή δημιουργία τών νέων πόλεων 
είναι οί ήδη ύπάρχουσες πόλεις ισορροπίας, πού βρί­
σκονται στίς πιό δυναμικές περιοχές τής Γαλλίας.
Μπορούμε, κατά κάποιον τρόπο, νά συμπεράνουμε 
δτι αύτό οφείλεται στήν έλλειψη συνεργασίας μεταξύ 
τής γαλλικής πολιτικής τών νέων πόλεων καί τής 
εθνικής χωροταξίας, ή, χειρότερα άκόμα, στήν εγκα­
τάλειψη τού σχεδίου γιά τήν άνάπτυξη τών 7tió άδύ- 
νατων περιοχών. Ή άπάντηση είναι άρκετά αόριστη. 
Γιά νά καταλάβουμε τή λογική τών πολεοδόμων- 
χωροτακτών πρέπει νά κάνουμε μιά σύντομη ανάλυ­
ση τής «διεθνούς κατάστασης» καί νά κατασταλάξου­
με στήν εκλογή τής τοποθεσίας καί στή στρατηγική 
τών νέων πόλεων στή Γαλλία.
οί εννέα νέες πόλεις
Μέσα στόν διεθνή οικονομικό ανταγωνισμό όπου 
οί εύρωπαϊκές πόλεις άνταγωνίζονται μεταξύ τους, οί.
μεγάλες άστικές πόλεις κατέχουν στρατηγική σημα­
σία.
Τό άνοιγμα τών συνόρων μέ τήν Κοινή ’Αγορά, ή 
γοργή αύξηση τής δυτικής οικονομίας καί ή άνάπτυ­
ξη τών πολυεθνικών έταιρειών εξαναγκάζουν τίς κυ­
βερνήσεις δλων τών κρατών νά καιροφυλακτοΰν στόν 
διεθνή άνταγωνισμό μεταξύ τών μεγάλων άστικών πό­
λεων. Οί δυναμικότερες δραστηριότητες συνήθως το­
ποθετούνται στά πλαίσια τών άστικών περιοχών πού 
οί πολιτικοί τίς κρίνουν προσφορότερες. Ή χωροθέ- 
τηση μιας πόλης πρέπει, λοιπόν, πρίν άπό κάθε άλλο, 
νά είναι «έλκυστική», άποδοτική γιά τίς έταιρεΐες, τών 
όποιων ό ρόλος είναι άποφασιστικός γιά τήν «εύημε- 
ρία» τής περιοχής καί τής χώρας γενικότερα.
Τά κεντρικά γραφεία τών πολυεθνικών έταιρειών, 
οί έταιρεΐες παραγωγής προϊόντων βαρειάς βιομηχα­
νίας, εργαστήρια καί κέντρα έρευνών άποτελοΰν, μαζί 
μέ τούς διάφορους διεθνείς οργανισμούς, δημόσιους ή 
ιδιωτικούς, ένα «παιγνίδι» τού όποιου ή σημασία 
άπαιτεΐ μιά συνεχή καί αύξανόμενη έπέμβαση τής δη­
μόσιας άρχής.
Ή χωροθέτηση τών μεγάλων άστικών κέντρων σή­
μερα συλλαμβάνεται σάν μιά χωροθετική μετάφραση 
μιάς πολιτικής ύποδοχής τών ξένων έπενδύσεων.
Έτσι, ή δημιουργία τών έννέα νέων πόλεων πρέπει 
νά άνταποκρίνεται, κατά κάποιον τρόπο, στήν προσ­
πάθεια τής προωθήσεως διεθνώς τών πιό άνταγωνι- 
στικών περιοχών, στίς όποιες βασίζονται καί οί επεν­
δύσεις τών έθνικών καί πολυεθνικών συγκροτημάτων.
'Η άστική περιοχή τού Παρισιού είναι λοιπόν ή μό­
νη άστική περιοχή, κατάλληλη νά άνταγωνισθεΐ έπα- 
ξίως τίς άντίπαλες περιοχές τής ΕΟΚ, δηλαδή τού 
Λονδίνου, τού Ρήνου, τού Randstand τής 'Ολλανδίας, 
ή τίς άλλες ευρωπαϊκές μητροπόλεις, δπως τίς Βρυ­
ξέλλες, τό Μόναχο, τό Λονδίνο, τή Ζυρίχη, τή 
Φρανκφούρτη, τό Μιλάνο κτλ. Ή διοικητική κεντρι- 
κοποίηση στή Γαλλία καί ή οικονομική κεντρικοποίη- 
ση πού συμπίπτει μέ τή διοικητική δίνουν στήν πε­
ριοχή τού Παρισιού ένα βάρος-κύρος, σημαντικό γιά 
τή ζωή τής χώρας. Ή οικονομική άνάπτυξη έχει σάν 
συνέπεια τήν ένίσχυση τής γραφειοκρατίας.
Μόνο τό συγκρότημα τού Παρισιού μπορεί νά άν- 
τέξει στόν διεθνή άνταγωνισμό, μιλώντας σέ έθνική 
κλίμακα. Καμιά επαρχιακή πόλη δέν ήταν, οΰτε είναι, 
σέ θέση νά παίξει, όσο τό Παρίσι, σημαντικό ρόλο 
μητροπόλεως, τόσο στόν εύρωπαϊκό όσο καί στόν 
διεθνή ανταγωνισμό. Μιά πτώση λοιπόν τής θέσεως 
τού Παρισιού θά είχε σάν άποτέλεσμα τήν έπιτυχία 
τών άλλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών καί στόν οικο­
νομικό τομέα.
Οί πέντε νέες πόλεις τής περιοχής τού Παρισιού 
παίζουν, Ισως, στήν αναδιοργάνωση αύτής τής περιο­
χής, ένα ρόλο στρατηγικό.
Τό ίδιο ισχύει καί γιά τήν περιοχή τής Rouen-le 
Havre. Γιά νά άντισταθμίσουν τίς «κεντρόφυγες δυνά­
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μεις» πού δρουν στήν περιοχή αύτή, μέ κατευθύνσεις 
άπό Βορρά πρός Νότο καί πρός Ά νατολάς τής Γαλ­
λίας, χρειαζόταν νά δυναμώσουν εναν άπό τούς σπον- 
δυλοφόρους άξονες τής γαλλικής άνάπτυξης. Ό άξο­
νας τής κοιλάδας του Σηκουάνα, συνδεόμενος μέ Πα­
ρίσι, καταλήγει στή θάλασσα, στό λιμάνι τού Havre.
Ή νότια πόλη, τό Vaudreuil, ώς πρός τή σχέση 
Havre-Paris, θά διευκολύνει τήν «άποσυμφόρηση» καί 
τήν άναδιοργάνωση ένός άπό τούς κόμβους τού άξο­
να αύτοΰ.
Ή Rouen18 θά δεχθεί ορισμένες εκτελεστικές λει­
τουργίες δευτερεύουσες ή τριτογενείς, οί όποιες, σέ 
σχέση μέ τίς στενές επαφές πού εχει μέ τό Παρίσι, 
δέν θά άποτελέσουν μιά πραγματική άποκέντρωση άν 
δέν επιτύχουν μιάν ορισμένη «αύτονομία».
Ή γοργή άστικοποίηση τής περιοχής Basse-Seine 
θά προικισθεΐ μέ τό βιομηχανικό-λιμενικό συγκρότη­
μα τού Havre, βασιζόμενη πάντα στήν αύξηση τής 
περιοχής τού Παρισιού. Τό Vaudreuil19 λοιπόν άποτε- 
λεΐ τό μείγμα αύτής τής άστικοποίησης, έπιτρέποντας 
στό δυναμικό τού Παρισιού νά διοχετευθεΐ μέχρι τή 
θάλασσα. Τό Lille-Est παίζει επίσης εναν άνάλογο ρό­
λο μέ τό Vaudreuil, βασιζόμενο στό λιμάνι καί στή 
βιομηχανία τής περιοχής Pas-de-Calais Dunkerque.
'Η μητροπολιτική περιοχή τής Lille, εκτός άπό αύ- 
τό τό προσόν, διαθέτει καί ενα τμήμα πανεπιστημια­
κού έργαστηρίου, δημιουργώντας επενδύσεις άπό 
ιδιωτικούς καί δημόσιους φορείς, πράγμα πού άποτε- 
λεΐ καινοτομία γιά τήν περιοχή. Αυτό θά ευνοήσει καί 
τίς πολυεθνικές, άλλά καί τίς κρατικές φίρμες νά δη­
μιουργήσουν άπό εκεί πόλους ένεργείας. Παραλλήλως 
ύφίσταται καί ό άνταγωνισμός μέ τίς παραμεθόριες 
περιοχές τού Βελγίου, πού ή Γαλλία φοβόταν.
Ό άνταγωνισμός
'Ο άνταγωνισμός των ξένων πόλεων καί ή τοποθε­
σία τους έπηρέασαν τήν εκλογή τοποθεσίας των νέων 
γαλλικών πόλεων. Σημαντικές πόλεις ισορροπίας καί 
άντιστηρίξεως στίς παραμεθόριες περιοχές ησαν απα­
ραίτητες. Χρειάζονταν λοιπόν πόλεις παραμεθόριες μέ 
λιμάνι σέ εύρωπαϊκά πλαίσια γιά ν’ άντισταθοΰν στόν 
άνταγωνισμό των εύρωπαϊκών πόλεων, όπως τό Λον­
δίνο, ή ’Αμβέρσα, τό Ρόττερνταμ. Συγχρόνως, ένας 
ισχυρός άστικός πόλος, χρησιμοποιούμενος σάν σταθ­
18. Rouen: Είναι μιά βιομηχανική πόλη πού βρίσκεται 10-20 
χλμ. άπό τό Vaudreuil καί τήν Lille. ’Αποτελεί δέ κατά κάποιον 
τρόπο μιά εύθύγραμμη συνέχεια του βιομηχανικού κόμβου 
Παρίσι-Basse-Seine-Vaudreuil-Rouen-Lille-Est-EOK.
19. Στό Vaudreuil, έπειδή, πριν άπό τή δημιουργία τής νέας πό­
λης, ύπήρχε μιά δασώδης περιοχή, δόθηκε ή ευκαιρία έξακρίβω- 
σης τής άτμοσφαιρικής μόλυνσης μιας περιοχής άπό τή δημιουρ­
γία μιας πόλης. ’Έτσι, θά είναι ή πρώτη περιοχή γιά τήν όποια θά 
έχουμε σωστά καί αδιάβλητα στοιχεία άπό τήν έπίσης πρώτη πα­
ρόμοια έρευνα στό·ν κόσμο γύρω άπό τό σημαντικό αυτό θέμα.
μός μεταξύ Παρισιού καί Βορρά, θά μπορούσε ν’ άν- 
τισταθεΐ στήν επιρροή τού πόλου Βρυξέλλες- 
Άμβέρσα. 'Ο πόλος αύιός, ειδικευμένος στήν ερευνά 
καί τήν εφαρμογή, όπως τό πανεπιστήμιο τής Lille, ή­
ταν καί είναι ίσως τό c ντιστάθμισμα σ’ αύτόν τόν το­
μέα.
Συγχρόνως, τό Lille-Est θά επιτρέψει τήν άνανέωση 
τού παλιού κέντρου τής Lille, βοηθώντας το νά συγ­
κεντρώσει τόν τριτογενή τομέα. Ή νέα πόλη, στήν 
όποια γίνεται ή ερευνά καί ή εφαρμογή, θά δώσει τή 
δυνατότητα στή Lille νά ένισχυθεΐ στήν περιοχή, άλ­
λά καί σέ ευρωπαϊκό έπίπεδο.
'Η νέα πόλη L’Isle d’ Abeau, τοποθετημένη στόν 
κυκλοφοριακό άξονα Λυών-Ίταλία, δημιουργήθηκε 
γιά νά επιτρέψει τήν άνακαίνιση τής λυωνέζικης συσ­
σώρευσης καί νά ένισχύσει τόν άξονα αύτόν. Κατα­
σκευασμένη κοντά στό νέο άεροδρόμιο τού Σατολάς 
Λυών, ή νέα πόλη πρέπει νά αύξήσει τήν οικονομική 
δύναμη τής βιομηχανικής περιοχής Λυών— St. Etien­
ne-Grenoble, άπέναντι στή δύναμη Zurich—Genève- 
Bâle καί Μιλάνο.
'Η δημιουργία τής νέας πόλης διαγράφεται συγχρό­
νως σάν στοιχεΐο-κλειδί τού εθνικού χωροταξικού συ­
στήματος γιά νά γίνει ό κόμβος στόν βιομηχανικό ά­
ξονα τού Ρήνου μέχρι τή Μεσόγειο.
Ή L’ Isle d’ Abeau είναι ή πόλη τής ήλεκτρονικής 
τεχνολογίας γιά ν’ άνταποκριθεΐ στόν άνταγωνισμό 
τού Μιλάνου (’Ιταλία).
Etang de Berre: Fos (Marseille): Είναι τό ίδιο μέ τή 
Lille. Δημιουργήθηκε τό σιδηρουργικό γκρούπ (Fos) 
γιά ν’ άντισταθεΐ στόν άνταγωνισμό Γένουας καί Βαρ­
κελώνης καθώς καί στόν άνταγωνισμό μέ τή Μεσό­
γειο καί τή Βόρεια ’Αφρική.
Τό λιμάνι τής Μασσαλίας καί ό συνεχής άνταγωνι- 
σμός των άλλων ευρωπαϊκών λιμανιών καθόρισαν 
τήν εκλογή τού χώρου. Τό λιμάνι, τά πολλά έργατικά 
χέρια καί ό πληθυσμός θεωρήθηκαν στοιχεία γιά τήν 
τοποθέτηση τής νέας πόλης Etang de Berre.
Οί επίσημοι καί Ανεπίσημοι λόγοι δημιουργίας των 
νέων πόλεων στή Γαλλία
Ή πολιτική τής Γαλλίας, όσον άφορά τίς νέες πό­
λεις, είναι πολύ διαφορετική άπό τήν πολιτική τών 
άλλων εύρωπαϊκών κρατών ώς πρός τή δημιουργία 
τών νέων πόλεων, όπως π.χ. τής ’Αγγλίας πρίν άπό 
15-20 χρόνια. Στήν ’Αγγλία καί στή Σουηδία, ή δη­
μιουργία τών νέων πόιλεων στόχευε σέ πολύ μεγάλο 
βαθμό στήν έπίλυση δημογραφικών, στεγαστικών καί 
έν γένει κοινωνικών θεμάτων μέσα στό πολεοδομικό 
πλαίσιο.
'Η βιομηχανική διαδικασία δημιούργησε νέες ανάγ­
κες καί τήν κακή λειτουργία τών κοινωνικών καί πο- 
λεοδομικών σχέσεων, κυρίως σέ κυκλοφορία, κατοι­
κία, εξοπλισμό, κοινωνικο-πνευματικά κέντρα, διδα­
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σκαλία καί αναψυχή. Αύτά τά κενά δημιούργησαν δυ­
σαρέσκειες καί αστάθεια στους κυβερνητικούς κύ­
κλους, άπ’ οπού πηγάζει ή αιτία καί ή σκέψη γιά τή 
διαδικασία τής σύνθεσης των νέων πόλεων. Στή Γαλ­
λία, άντίθετα, ή προσοχή συγκεντρώθηκε κυρίως στήν 
τεχνικο-οικονομική διαχείριση, οί δέ άστικές περιοχές 
θεωρήθηκαν σάν σημεία ύποστήριξης τής οικονομι­
κής ανάπτυξης.
Στήν πρώτη περίπτωση έγινε προσπάθεια νά άνα- 
χαιτισθει ή αύξηση των μεγάλων αστικών συσσωρεύ­
σεων γιά νά λυθούν καλύτερα ορισμένα κοινωνικά 
προβλήματα. Στή δεύτερη περίπτωση στόχος ήταν νά 
προαχθούν οί περιοχές μέ τή μέθοδο μιας σωστής χω- 
ροθέτησης.
Παρουσιάζοντας σάν φυσική τήν πόλωση (polarisa­
tion) των άστικών περιοχών, πρός όφελος ορισμένων 
άλλων, πού θέτει έτσι τή Γαλλία σέ θέση άνταγωνι- 
σμοΰ μέ τίς γύρω εύρωπαϊκές μητροπόλεις, διαπιστώ­
θηκε ότι ή μέθοδος αύτή είχε κάποια έκλογίκευση. 
Γιά τούς Γάλλους χωροτάκτες-πολεοδόμους, πού ήθε­
λαν νά έλέγξουν τήν αύξηση τών μητροπολιτικών 
εκτάσεων καί νά περιορίσουν τή λειτουργία τους, 
πρός όφελος ορισμένων άστικών περιοχών, είναι σάν 
νά άφαιροΰσαν τά «ατού», τά όποια κατέχει ή μή άνα- 
πτυγμένη περιοχή μέσα στόν διεθνή ανταγωνισμό με­
ταξύ πόλων «άνάπτυξης».
Αύτή ή στρατηγική βασίζεται φυσικά στήν έξής θέ­
ση: Πρέπει νά παραδεχτούμε τήν άστική συγκέντρω­
ση σάν «αναπόφευκτο» καί τήν πολιτική τής «πόλω­
σης» καί τίς ανισότητες αύξησης σάν αρχή τής διορ­
γάνωσης τού χώρου.
Κανείς δέν άγνοεΐ ότι αύτά τά φαινόμενα δέν απορ­
ρέουν άπό τήν τεχνική άνάγκη άλλά ούτε καί άπό τήν 
παγκόσμια οικονομική κατάσταση. Ή ύπαρξή τους 
συνδέεται μέ τήν ύπαρξη ένός κοινωνικού συστήμα­
τος, μέσα στό όποιο ή συγκέντρωση τών παραγωγι­
κών στοιχείων καί ή κεντρικοποίηση τών δυνάμεων 
ύπακούουν στή λογική τής συσσώρευσης του κεφα­
λαίου (τού καπιταλιστικού συστήματος).
Μιά διαφορετική χωροταξία προϋποθέτει ότι τό 
κέρδος καί ή άποδοτικότητα θά πάψουν νά συνιστοΰν 
τά βασικά κριτήρια.
Φτάνοντας, μετά άπό τίς άλλες βιομηχανικές χώ­
ρες, στήν καθαυτό μονοπωλιακή φάση, ό γαλλικός 
μετα-καπιταλισμός οφείλει νά καθιερώσει μιά έντονη 
κατάσταση, χάρη στήν άνακαταδιανομή τών οικονομι­
κών δυνάμεων καί στήν τροποποίηση τού άνάλογου 
βάρους, στίς διαφορετικές γεωγραφικές έκτάσεις τής 
Δυτικής Εύρώπης καί ιδίως εντός τής Κοινής ’Αγο­
ράς. 'Η γαλλική πολιτική τών νέων πόλεων δέν ταυτί­
ζεται μέ τήν άδιαφορία πρός αύτά τά κέρδη στό επίπε­
δο τής εθνικής χωροταξίας. Πάντως, βάση συλλογι­
σμού ήταν ή εύρωπαϊκή διαδικασία σκέψεως. Δέν 
έπρόκειτο λοιπόν οί Γάλλοι νά φθάσουν στή ρύθμιση 
τού χώρου μέσα στή Γαλλία μέ τό κριτήριο τών
πτωχών-πλουσίων γαλλικών περιοχών, άλλά νά προα- 
γάγουν τίς ήδη προηγμένες περιοχές έν όψει τού 
«διεθνούς ανταγωνισμού». ’Απέφυγαν λοιπόν τό «φρε­
νάρισμα» τών άστικών αύτών κέντρων, άλλά τά 
ένίσχυσαν περισσότερο, δίνοντάς τους τή δυνατότητα 
νά άποτελέσουν πόλους εύρωπαϊκοΰ συναγωνισμού, 
διευθετώντας τίς έπενδύσεις μέσα στούς πιό άνταγω- 
νιστικούς χώρους.
’Αντίθετα, μέ τά μεγάλα συγκροτήματα κατοικιών 
καί τίς ύπνουπόλεις, οί νέες πόλεις θά είναι προικι­
σμένες μέ έναν ομαδικό έξοπλισμό, αρκετά δυναμικό 
καί πολύ ποικίλο, γιά νά μπορέσουν νά απαιτήσουν 
μιά ορισμένη αύτονομία σέ σχέση μέ τά κέντρα τών 
μεγάλων άστικών συσσωρεύσεων. Γιά νά δημιουργη- 
θεΐ όμως ένας ποικίλος καί σημαντικός έξοπλισμός 
πρέπει οί κάτοικοι νά είναι άρκετοί, έτσι, ώστε ή πυ- 
κνοκατοίκηση τής νέας αύτής πόλης νά παράσχει τή 
δυνατότητα άνεξαρτησίας. Χωρίς τό έλάχιστο μιας 
πελατείας δέν μπορούν νά άποδώσουν οίκονομικώς 
μαγαζιά, μπουτίκ, έστιατόρια, κέντρα, κτλ. Οί βιομη­
χανίες καί οί έπιχειρήσεις μπορούν νά έγκατασταθοΰν 
σέ μιά περιοχή μόνον όταν ύπάρχει ένα μεγάλο αν­
θρώπινο δυναμικό, ειδικευμένο καί αρκετά προλετα- 
ριατοποιημένο. Επειδή όλες αύτές οί λειτουργίες εί­
ναι συνδεδεμένες μέ άλλες δευτερεύουσες, ή άνάγκη 
ύπαρξης εργατικών χεριών είναι μεγαλύτερη. Αύτές 
οί άνάγκες καί οί προϋποθέσεις άπαιτοΰν άνθρώπους 
γιά νά ύπάρξουν καί νά επιτύχουν στό σκοπό τους οί 
νέες πόλεις. Αύτές οί ύποθέσεις οδήγησαν τούς Γάλ­
λους πολεοδόμους στό συμπέρασμα ότι οί νέες πόλεις 
πρέπει νά έχουν ένα minimum πληθυσμού, 100.000- 
200.000 κατοίκους, γιά νά ύπάρξει πιθανότητα επιτυ­
χίας τους, εξοπλισμού καί δραστηριοποίησης.
"Ενας άλλος λόγος πού δικαιολογεί «επίσημα» αύτή 
τήν απόφαση δημιουργίας τους ήταν ή δημογραφική 
αύξηση. Πρέπει νά ύπάρχει ή δυνατότητα στίς νέες 
πόλεις νά άπορροφοΰν τή δημογραφική αύξηση τών 
γύρω άστικών κέντρων, διότι χωρίς τήν ύπαρξη τής 
δυνατότητας αύτής θά συμβεί δ,τι καί στήν ’Αγγλία 
μέ τίς New Towns, οί όποιες δέν μπόρεσαν νά απορ­
ροφήσουν τόν πληθυσμό τού Λονδίνου καί δημιουρ- 
γήθηκαν στούς έλεύθερους γύρω χώρους συνοικίες μέ 
συγκροτήματα λαϊκών κατοικιών, χωρίς καμιά πολεο- 
δομική διάταξη, «άναρχικά» καί σέ βάρος τών New 
Towns.
Έτσι λοιπόν, οί νέες πόλεις πρέπει νά έχουν τή δυ­
νατότητα άπορρόφησης τής δημογραφικής αύξησης 
καί τήν άποφυγή «άναρχικών συνοικιών».
Σήμερα οί χωροτάκτες καί οί πολεοδόμοι βεβαιώ­
νουν ότι ή πολεοδόμηση δέν είναι συνώνυμο τής πο­
λεοδομίας, δηλαδή τής ποικιλίας, τών άντιθέσεων καί 
τών συναλλαγών. Μόνο τό κέντρο κατέχει αύτά τά 
χαρακτηριστικά. Ή περιφέρεια τών μεγάλων άστικών 
συσσωρεύσεων χαρακτηρίζεται άπό ομοιομορφία καί 
μονολειτουργικότητα.
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'Ένα προάστιο δέν είναι τίποτα άλλο άπό τό προϊόν 
μιας πολεοδομικής ενέργειας πού καταλήγει στό «πο- 
λεοδομούμενο» (L’ urbain). Έδώ παρατηρείται ή έλ­
λειψη του κέντρου καί τής κεντρικότητας.
Γιά νά αποφευχθούν αύτά τά κενά έγιναν προσπά­
θειες νά δημιουργηθοΰν, στίς νέες πόλεις καί άλλου, 
πραγματικά αστικά κέντρα, συγκεντρώνοντας τίς διά­
φορες λειτουργίες καί τίς ίδιότητές τους, κατοικίες, 
εμπόριο, εξοπλισμό, άναψυχή κτλ. Αύτή ή πολιτική 
είχε σάν αποτέλεσμα νά περιορίσει τίς διαδοχικές με­
ταναστεύσεις, ευνοώντας τήν αύξηση ψυχαγωγίας τού 
κέντρου, καί κυρίως τού πρωτεύοντος κέντρου.
'Η νέα πόλη είναι πρίν άπό κάθε άλλο «καρδιά» 
πόλης. Μακριά άπό τήν ποικιλία των σχεδίων, βρί­
σκουμε, σάν μιά σταθερή, αύτή τήν ιδέα τής κεντρικο- 
ποίησης. «Μιά πόλη άξι'ζει δ,τι άξίζει τό κέντρο της». 
Μιά πόλη πού δέν έχει κέντρο είναι προάστιο. Ή θε­
ληματική αύτή φιλοδοξία δημιουργίας ένός δυναμι­
κού άστικοΰ κέντρου άποτελεΐ τό μεγάλο «στοίχημα» 
των νέων γαλλικών πόλεων. Αύτό σημαίνει ότι τά δη- 
μιουργηθέντα νέα κέντρα έρχονται σέ συναγωνισμό 
μέ τά παλιά άστικά κέντρα; Τίποτε δέν είναι σίγουρο. 
Αύτά τά κέντρα διαγράφονται μέσα σέ μιά ιεραρχία, 
σέ μιά επανάληψη λειτουργιών ή στήν καθοδηγητική 
άπόφαση; Τά πρωτεύοντα κέντρα έχουν πάντα τόν 
κύριο ρόλο ως πρός τήν έπιτυχία τών νέων πόλεων.
Οί νέες πόλεις δέν δέχονται, λοιπόν, τίς περισσότε­
ρες φορές, όλες τίς δραστηριότητες, άλλά τμήματα 
συμπληρωματικά τού δευτερογενούς τομέα, καθώς καί 
λειτουργίες πού άνταποκρίνονται στόν τριτογενή το­
μέα, έμπόριο καί άλλες κοινωνικο-μορφωτικές λει­
τουργίες.
Αύτή ή προσαρμογή τών λειτουργιών φαίνεται νά 
άποτελεΐ άπαραίτητη προϋπόθεση γιά τή σύνθεση τών 
νέων πόλεων.
Τό Zoning τής Χάρτας τών ’Αθηνών άπορρίπτεται 
συστηματικά, εκτός άπό τήν περίπτωση τών δραστη­
ριοτήτων έκείνων πού άπαιτοΰν μεγάλους χώρους.
Ή «Agora d’Evry» θά συγκεντρώσει κάτω άπό τήν 
ίδια στέγη, καί σέ διάφορα επίπεδα, έναν τεράστιο 
εξοπλισμό κρατικού καί ιδιωτικού χαρακτήρα. Τό όλο 
έργο τού κέντρου θά καλύπτει επιφάνεια 30.000 μ2, 
οργανωμένο γύρω άπό μιά «πληροφοριακή πλατεία», 
άπό όπου θά διακρίνονται όλες οί δραστηριότητες 
πού θά είναι άντιληπτές χάρη σέ μιά ιδιόμορφη κατα­
σκευή.
Στό Cergy οί πολυκατοικίες θά δέχονται ορισμέ­
νους φοιτητές τής Essec (Πανεπιστήμιο), πού είναι 
τοποθετημένη στήν «καρδιά» τής νέας πόλης. Σέ άλ­
λες πόλεις διάφορα συγκροτήματα, σχολικά, μορφωτι­
κά, κοινωνικά, θά τοποθετούνται στό κέντρο τής πό­
λης, ώστε νά ύπάρχει μιά έτερογένεια κοινωνική ή 
δυνατότητα γιά εναλλαγή κατοικίας, γραφείων, βιοτε­
χνιών κτλ.
Πάντως, τοποθετώντας όλη τή δύναμη καί τήν πα­
ραγωγικότητα στή χωροταξική όριοθέτηση τών «κέν­
τρων» τών νέων πόλεων, τό κράτος μπορεί καί ελέγ­
χει άποτελεσματικά τήν τοποθέτηση τών άπαραίτητων 
γιά τήν έπιτυχία τού κέντρου λειτουργιών.
'Η άγορά άπό τό κράτος τών κεντρικών χώρων, 
τών εκτάσεων γιά τή δημιουργία τού κέντρου εμποδί­
ζει τήν κτηματολογική κερδοσκοπία νά ύπάρξει καί 
επιτρέπει τή συγκέντρωση τών κρατικών έπενδύσεων 
στή δημιουργία τού κέντρου αύτοΰ, «τής καρδιάς τής 
πόλης».
Καλά συνδεδεμένες μεταξύ τους καί κυρίως μέ τό 
κέντρο, μ’ ένα σύστημα οδικό, σιδηροδρομικό, μον­
τέρνο (express, métro, aerotrain, autoroutes, κτλ), οί 
νέες πόλεις δέν άποκλείουν τή δυνατότητα έκμεταλ- 
λεύσεως αύτής τής προτεραιότητας γιά τούς κατοί­
κους, πού συνδέεται μέ τή ζωή τους μέσα στό σύστη­
μα τών μεγάλων άστικών συσσωρεύσεων. Αύτό τό δί­
κτυο μεταφορών, τελειοποιημένο, θέτει ολόκληρο τόν 
μητροπολιτικό χώρο, μ’ όλες τίς δυνατότητες εκλογής 
πού προσφέρει, στή διάθεση τών κατοίκων. Στό έξής, 
χάρη στή συνεχή κινητικότητα στό κέντρο μιας άστι- 
κής περιοχής, ή ύπαρξη ένός πραγματικού κέντρου, 
μ’ όλες τίς εξυπηρετήσεις, δέν θά άποτελεΐ πλεονέκτη­
μα μιας μειοψηφίας. Τό κοντράστο μεταξύ ένός μονα­
δικού κέντρου, άρκετά παραστατικού, καί μιας άμορ­
φης καί άνώνυμης περιφέρειας θά μετριάζεται. Οί κά­
τοικοι τών νέων πόλεων θά είναι «ολοκληρωτικοί» 
πολίτες.
Πρέπει λοιπόν νά συμπεράνουμε ότι οί νέες γαλλι­
κές πόλεις θά οδηγηθούν σέ οριστική διακοπή μέ τήν 
άρχή τών κοινωνικών καταπιέσεων; Μπορούν νά θέ­
σουν οριστικά τέλος σ’ αύτές τίς έσωτερικές διακρί­
σεις, οί όποιες ένισχύονται μέσα στίς μητροπολιτικές 
εκτάσεις; Μιά άνάλυση, μέ διαφορετική δομή τών 
νέων πόλεων, έδειξε καθαρά ότι ή άρχή τής ιεραρχίας 
τών χωρών συνεχίζεται, άλλά καί έντείνεται.
Οί νέες πόλεις είναι πρίν άπό κάθε άλλο ένα νέο 
άστικό κέντρο, θεσμικό σημείο ένός συνόλου, ένός το­
μέα κατοικιών, μιας ζώνης άπασχόλησης καί «άναδη- 
μιουργίας», «δραστηριότητας» καί «άναπαραγωγής»...
Όπως παραδέχονται οί ίδιοι οί χωροτάκτες, τό Zo­
ning συνεχίζει νά επικρατεί έξω άπό τά κέντρα. Δέν 
κάνουμε παρά μιά άναπαραγωγή, σέ άλλη κλίμακα, 
τού κοντράστου πού ύπάρχει μεταξύ κέντρου καί πε­
ριφέρειας, δηλαδή τού προαστιακοΰ φαινομένου.20
«Ή δημιουργία τών άστικών κέντρων είναι τό μόνο 
θέμα γιά τό όποιο έλήφθησαν αυστηρές καί σοβαρές 
άποφάσεις εύθύς εξ άρχής άπό τό άνώτατο κρατικό 
επίπεδο καί διαρκώς έπανεξεταζόταν γιά τήν κατα­
σκευή καί έπιτυχία τους».
20. Προαστιακό φαινόμενο: Ή δομή πού δχει σάν άποτέλεσμα 
μιά νέα κοινωνική διάκριση του αστικού πληθυσμού. Οί άνώτατες 
κοινωνικές τάξεις μένουν στό κέντρο τών άστικών περιοχών, κον­
τά στά κέντρα αποφάσεων, ένώ οί άλλοι μεταναστεύουν στίς νέες 
πόλεις ή στά νέα δη μιουργούμενα συγκροτήματα.
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Όσον αφορά τά άλλα, άφέθηκε ελευθερία σε κάθε 
ομάδα έργασίας. Παρ’ δλες όμως τίς προσπάθειες των 
χωροτακτών, σήμερα είναι βέβαιο ότι τά κέντρα τά 
όποια προβάλλουν οί νέες πόλεις δέν θά άσκοΰν παρά 
μόνο δευτερεύοντα ρόλο, θά έξακολουθοΰν νά έξαρ- 
τιώνται άπό τά πρωτεύοντα. Πάντως, αυτά τά κέντρα 
άνήκουν σέ κάθε στιγμή στήν «ήγεμονία» του πρω­
τεύοντος κέντρου, τού όποιου συλλέγουν τίς άπορρι- 
πτόμενες λειτουργίες.
'Η πολιτική των νέων πόλεων συμμετέχει έν τού- 
τοις σέ μιά άλλη πολιτική ή όποια συνίσταται στό ξε- 
καθάρισμα των κέντρων γιά νά έπιτευχθεϊ ή ενδυνά­
μωσή τους.
Πάντως, ύπάρχει μιά άλληλοκάλυψη μεταξύ πρω­
τεύοντος καί δευτερεύοντος, μεταξύ διευθυντικών 
δραστηριοτήτων,πράγμα πού εξηγεί τή σημασία πού 
δόθηκε στά δίκτυα συνδέσεως μέ τό έκάστοτε κέντρο.
'Η εικόνα πού προβάλλεται δέν είναι πλέον ή εικό­
να μιας ισορροπημένης καί ανεξάρτητης κοινότητας, 
πού διέπεται άπό τήν ύποστήριξη τών κατοίκων, αλ­
λά, στό μεγαλύτερο μέρος, είναι ή εικόνα ένός «Ame­
rican way of life», μέσα στον όποιο οί κάτοικοι πολύ 
κινητικά συμμετέχουν σ’ έναν καταναλωτικό πολιτι­
σμό χάρη στό κυκλοφοριακό σύστημα.
Ή άναζητούμενη ενότητα δέν είναι αύτή τής γειτο­
νιάς. τής συνοικίας ή τής ίδιας τής νέας πόλης, αλλά 
ή ένότητα τού συνόλου τής άστικής περιοχής, πού έ­
χει καταστεί αλληλέγγυα άπό τόν πολλαπλασιαμό τής 
κινητικότητας τών κατοίκων. Ή άστική ψυχαγωγία 
δέν έχει τίποτα τό ιδιαίτερο μέ τή «δημιουργηθεϊσα» 
κοινωνική ζωή, χωρίς τή ζωτικότητα τών κοινωνικών 
σχέσεων.
Ή καθημερινή ζωή τών κατοίκων τών νέων πόλεων 
μένει όριοθετημένη άπό τίς δυνάμεις άποφάσεων πού 
είναι τοποθετημένες στό πρωτεύον κέντρο, δηλαδή, 
στήν κατευθυνόμενη κεντρικοποίηση, τής όποιας ή 
θέση εξουσιάζει τίς μητροπολιτικές έκτάσεις πού άρ­
χισαν νά μεταβάλλονται σ’ αύτό πού πολλοί ονομά­
ζουν «περιοχή φιρμών».
Δημιουργήθηκαν λοιπόν έλκυστικά καί σύγχρονα 
κέντρα γιά νά έξαφανιστεί τό φαινόμενο του προα­
στίου· άντιθέτως, όμως, τά νέα αύτά κέντρα στή Γαλ­
λία δίνουν μία νέα έμφαση ακριβώς στό φαινόμενο 
αύτό. Δηλαδή, ή πολιτική ή οποία άκολουθεΐται νομί­
ζουμε οτι τείνει σέ μιά ποσοτική βελτίωση τών κέν­
τρων, χωρίς βασικές καί κοινωνικές άλλαγές.
’Εάν μπορεί νά ισχυρίζεται κανείς οτι αύτή ή πολιτι­
κή παρουσιάζει κάτι τό νέο στόν πολεοδομικό τομέα, 
ώστόσο, δέν είναι τίποτα τό νέο, στήν πραγματικότητα, 
εκτός ίσως άπό ενα νέο μοντέλο «προαστικοποίησης».
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